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Происходящее в России преобразование экономики и политической
структуры обостряют многие проблемы. В обществе продолжается более
активное расслоение по уровню жизни, обостряются многие социальные
проблемы.
Падает уровень жизни многих категорий населения и соответственно
увеличивается число людей, которым необходимы различные виды соци-
альной поддержки. Вместе с тем существует устойчивая тенденция сокра-
щения бюджетных ассигнований, направляемых на эти цели.
Если рассматривать развитие пенсионного обеспечения как некото-
рый процесс зависящий от социально-экономического положения региона,
то перед нами ставится задача определения социально-экономических
факторов, которые непосредственно влияют на этот процесс.
На первом этапе моделирования в качестве показателя развития пен-
сионного обеспечения были взяты данные по взносам (поступлениям) в
Пенсионный фонд РФ. Для того чтобы выявить показатели, влияющие на
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величину объемов взносов, был проведен корреляционный анализ. В ре-
зультате за базовые факторы были приняты:
• зависимая (эндогенная переменная): объем взносов, млн. руб. (у);
• независимые (экзогенные переменные):
о ВРП, млн. руб. (я,);
о доходы населения, млн. руб. (х 2);
о прибыль компаний, млн. руб. (х3);
о доходы государства, млн. руб. (х4);
о доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (х 5 );
о индекс потребительских цен (х 6 );
о отношение размера средней пенсии к средней заработной плате (х7).
После того, как были выявлены факторы, которые влияют на зави-
симую переменную, была построена модель линейной регрессии вида:
yt=aQ+ а Л + a2x2t + аъхЪ1 + a4x4t + a5x5t + a6x6t + afr, + st
Для нахождения коэффициентов использовали метод наименьших
квадратов МНК, который позволяет получить такие оценки параметров,
при которых сумма квадратов значений фактической ошибки модели
должна быть минимальной.
Для того чтобы улучшить качество модели постепенно были выведе-
ны из модели несущественные факторы, и окончательно получены следу-
ющие результаты:
Таблица 1
Статистическое оценивание наилучшей модели
Кон-
станта
*i
х2
х
ъ
х7
Коэффициенты модели
а
-28874,161
0,083
0,695
-0,197
908,209
ошибка
11526,761
0,020
0,201
0,049
272,187
Стандартизи-
рованные ко-
эффициенты
Р
0,813
0,526
-0,401
0,198
t - критерий
Стьюдента
-2,505
4,183
3,453
-3,991
3,337
значимость
0,017
0,000
0,001
0,000
0,002
Окончательно получаем следующее уравнение множественной регрес-
сии: yt =-28874,161 + 0,083-jch+0,695-^-0,197-jc3 /+908,209-jc7 /+e /.
Таким образом, при увеличении доходов населения, а также при росте
ВРП величина взносов в Пенсионный фонд увеличивается, но на развитие
пенсионного обеспечения отрицательно влияет такой социально-
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экономические показатель, как прибыль компаний. Это говорит о том, что
если прибыль компаний растет, то выплаты в пенсионные фонды сокраща-
ются, такое влияние фактора обусловлено тем, что основная часть компаний
использует пенсионные планы с постоянными взносами
1
, и выплаты компа-
нии на пенсионные планы отражаются в отчете о прибылях и убытках как
расходы, что уменьшает операционную прибыль компании. Отношение
средней пенсии к средней заработной плате оказывает положительное воз-
действие, так как с увеличение заработной платы увеличиваются отчисле-
ния не только предприятий с фонда заработной платы, но и само население
начинает откладывать на свой пенсионный счет, что в свою очередь увели-
чивает средства фонда и позволяет правительству увеличивать пенсии.
В целом можно сказать, что включенные факторы существенно вли-
яют на зависимую переменную (таблица 2).
Таблица 2
Показатели качества модели
Коэффициент мно-
жественной корре-
ляции (R)
0,967
К о э ф ф и ц и е н т де-
терминации ( R )
0,934
Скорректированный
коэффициент детерми-
нации ( Р )
0,927
Стандартная
ошибка
7501,789
И построенное уравнение является статистически значимым в целом,
так как F ^ , > F
m f l & (0,05;4; 37) = 2,626 (таблица. 3):
Таблица 3
Дисперсионный анализ модели и оценка статистической значимости
модели в целом
Компоненты
дисперсии
Факторная
Остаточная
Общая
Сумма квадратов
29622925586,92
2082243137,20
31705168724,12
Степень
свободы
4
37
41
Дисперсия на 1
степень свободы
7405731396,73
56276841,55
F -
крите-
рий Фи-
шера
131,59
Значи-
мость
0,00
Коэффициенты модели являются статистически значимыми, при
уровне значимости « = 0,05, этот вывод можно сделать, если сравнить
1
 В рамках пенсионного плана с установленными взносами работодатель регулярно дела-
ет отчисления в пенсионный фонд. Они могут рассчитываться как процент от заработной платы
работника или в виде фиксированных сумм. Размер причитающейся к выплате пенсии опреде-
ляется суммой средств, накопленных к дате выхода работника на пенсию. Если результаты дея-
тельности пенсионного фонда неблагоприятны, то работодатель не обязан покрывать нехватку
средств на выплату пенсий.
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расчетные значения t - критерия Стьюдента (таблица 1) с табличным зна-
чением *(0,05;37) = 2,0262.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что полученные
по данной модели аналитические выводы будут качественными и адек-
ватными.
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